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El presente trabajo de investigación titulado: “Gestión del coaching empresarial y la 
inserción laboral de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019”, el cual tiene 
como objetivo general, determinar cuál es la relación que existe entre la gestión del coaching 
empresarial y la inserción laboral de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho,2019 
 El tipo de la investigación fue básica, bajo el enfoque de investigación cuantitativo, 
de diseño y nivel de investigación no experimental correlacional, de corte transversal. La 
población fue de 90 egresados del instituto Certus sede San Juan de Lurigancho, y del mismo 
modo la muestra censal o universal de 90 egresados del instituto Certus, siendo de tipo 
probabilística; la técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta y como 
instrumento de investigación se empleó el cuestionario que fue validado a través de juicios 
de expertos y la confiabilidad a través del alfa de Cronbach, para el análisis se empleó el 
software estadístico informático SPSS versión 21. El método que se empleo fue el hipotético 
deductivo, para el análisis de datos se aplicó la prueba no paramétrica Rho de Spearman.  
  Los resultados de la investigación demuestran la relación entre las variables coaching 
empresarial y la variable inserción laboral. Respecto al grado de correlación se determinó, 
que existe una correlación alta entre las variables (Rho de Spearman = 0,767**), siendo el p 
valor significativo (p = ,000 < 0.05).  
 








This research work entitled: "Management of business coaching and job placement of 
graduates of Certus, San Juan de Lurigancho, 2019", which has as a general objective, 
determine what is the relationship between the management of business coaching and the 
labor insertion of Certus graduates, San Juan de Lurigancho, 2019 
The type of research was basic, under the approach of quantitative research, design 
and level of non-experimental correlational research, cross-sectional. The population was 90 
graduates of the Certus institute based in San Juan de Lurigancho, and in the same way the 
census or universal sample of 90 graduates of the Certus institute, being of probabilistic type; 
The technique used for data collection was the survey and as a research instrument the 
questionnaire was used that was validated through expert judgments and reliability through 
Cronbach's alpha, for the analysis the statistical software SPSS version was used 21. The 
method used was the hypothetical deductive. Spearman's Rho non-parametric test was 
applied for data analysis. 
 The research results demonstrate the relationship between the business coaching 
variables and the labor insertion variable. Regarding the degree of correlation, it was 
determined that there is a high correlation between the variables (Spearman's Rho = 0.767 
**), the p being a significant value (p =, 000 <0.05). 
 






















En la última década millones de estudiantes estadounidenses acceden a la educación en 
diversas community college y universidades de su país con la motivación de acceder a un 
mejor empleo, asumir nuevas responsabilidades e independencia financiera, como parte de su 
desarrollo profesional. Sin embargo, los jóvenes profesionales al graduarse enfrentan el 
desafío de insertarse al mercado laboral por falta de expertise laboral en el campo de sus 
profesiones, ya que deben competir con otros jóvenes postulantes que ya poseen experiencia 
laboral.  (Vélez, 2016) 
Por otra parte, en un artículo publicado por City Lab Urbana en marzo 2017 informa 
que muchos jóvenes estudiantes universitarios, no alcanzan a culminar su educación y por 
ende no acceden a mejores sueldos, puestos de trabajo. Esto constituye de por sí, un problema 
para los trabajadores potenciales en EEUU, ya que no reciben la completa educación y 
capacitación que les posibilitaara para mejorar su calidad de vida y acceder a la clase media. 
(Lawrence Colins, Vargas, 2017) 
La problemática descrita también se observa en nuestro país, en el cual los jóvenes 
egresados de carreras técnicas y universitarias se enfrentan a diversos problemas en su afán de 
acceder al mercado laboral tales como: experiencia laboral previa en su carrera de estudio, 
capacitaciones, constantes actualizaciones de su especialidad y salarios variables en el 
mercado según lo señala Óscar Núñez, presidente y CEO del Corporativo Overall. (Gestión, 
2017)     En una entrevista Carlos Montalván Gerente general de IPAE Escuela de Empresarios 
menciona que existe alta demanda de profesionales técnicos, sin embargo, el mercado laboral 
exige profesionales mejor capacitados acorde a las necesidades de las empresas 
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática público el documento 
cuyo título es: Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos por Departamento, 
2007-2017 el cual fue elaborado en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 
que realizan cada año. En este documento se detalla que son los jóvenes de 14 a 24 años de 
edad en el periodo 2007 al 2017 quienes reportan la mayor tasa de desempleo como 
consecuencia de una deficiente formación escolar, déficit de competencias y habilidades 
indispensables para el trabajo, dificultando su inserción al campo laboral. 
En el ámbito local, específicamente en la ciudad de Lima los egresados del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Certus detallan este problema como un reto y obstáculo para 
lograr obtener su primer empleo debido a diversos factores antes descritos: falta de experiencia 





Finalmente, el distrito de San Juan de Lurigancho con mayor población según el Censo del 
2017 se presenta la problemática expuesta se propone llevar a cabo una adecuada investigación 
que permita detectar los diversos factores y alternativas de solución propuestas a esta 
problemática como la gestión del coaching empresarial a fin de generar oportunidades de 
inserción laboral. 
El presente trabajo de investigación se respalda en los antecedentes internacionales y 
nacionales previos desarrollados acorde a la problemática a fin de cumplir con dicho propósito. 
Gómez (2017) de la Universidad Panamericana de la ciudad de México en su 
investigación se planteó como objetivo “analizar el impacto del coaching como herramienta 
estratégica para elegir una carrera y su relación con la oferta de empleo de las empresas en 
México”. Uno de los teóricos base para la variable coaching empresarial fue Medina y 
Perichon, (2008). El método de investigación empleado fue mixto: cuantitativa y cualitativa. 
Se desarrollo encuestas, cuadros estadísticos, gráficos. La población total fueron 215 alumnos 
de 19 a 27 años. La muestra estuvo compuesta por 125 mujeres y 90 hombres.  Los resultados 
muestran que 93.95% de los encuestados decidió estudiar la carrera por sus capacidades y 
habilidades personales. Asimismo, también evidencia que un 70% de los encuestados recién 
egresados les resulta difícil obtener un puesto de trabajo en el mercado laboral debido a que 
no desarrollaron las capacidades y habilidades personales de la carrera durante su tiempo de 
estudio,  
En conclusión, se determinó que los alumnos encuestados no eligieron correctamente la 
carrera acorde a su orientación vocacional. Siendo necesario, que los alumnos tomen clases de 
coaching empresarial antes de decidir la carrera a estudiar acorde a su vocación e intereses 
personales. 
Galea  (2017) de la Universidad de Carabobo, en la ciudad de Carabobo, Venezuela 
realizo la investigación se planteó como objetivo “implementar el planeamiento estratégico en 
base al coaching organizacional para la creación de equipos de excelente performance en la 
escuela de odontología del campus universitario”. Uno de los teóricos base para la variable 
coaching fue Bou (2013).. El método de investigación empleado fue no experimental, 
transaccional. Se desarrollo encuestas con cuestionarios aplicados. La población total fueron 10 
personas que corresponden al personal administrativo que labora en la facultad de odontología 
de la universidad. Los resultados muestran para el indicador  concretar objetivos a cumplir el 





esta inseguro. Por otra parte, ante el indicador para tomar decisiones el 40% opina que no les 
resulta fácil tomar decisiones rápidas ante un imprevisto., un 30% no y un 10% si. 
En conclusión, se puede determinar que es necesario, para la aplicación del coaching se 
determinen objetivos a alcanzar a fin de identificar resultados y el coach sea quien lo acompañe 
durante la toma de decisiones y esto les permitan conectarse con las competencias y destrezas 
laborales que se requieren. 
Por otra parte, Monroy (2015) de la Universidad Rafael Landívar, ciudad de Guatemala, 
Guatemala en su investigación se trazó como objetivo “especificar la existencia de una 
conexión directa entre el coaching y el desempeño laboral de los empleados visitadores 
médicos de las empresas del sector farmacéutico de la ciudad de Quetzaltenango”. Uno de los 
teóricos base para la variable coaching fue Muradep (2009). La metodología de investigación 
empleada fue descriptiva. Se desarrollo el instrumento de cuestionario con preguntas acerca 
de coaching. La población total fueron 40 colaboradores y supervisores de 6 de las empresas 
del sector farmacéutico de Quetzaltenango en un rango de edades de 20 a 65 años de edad. 
Los resultados muestran que un 62% están muy de acuerdo y de acuerdo 27% referente si la 
aplicación del coaching influye en el desempeño laboral   Por otra parte, el 72% están muy de 
acuerdo y de acuerdo un 22%.con ejecutar el coaching dentro de la empresa. 
En conclusión, se puede afirmar que la herramienta gerencial del coaching incide de 
manera positiva en los empleados para alcanzar metas y hacerlos más competitivos en 
liderazgo y motivación en el mercado laboral. 
Cravero (2017) de la Universidad Barcelona de la ciudad de Barcelona, España en su 
investigación se planteó como fin “comprender el grado de inserción laboral de los 
estudiantes de las promociones de la maestría de Mediación de conflicto de la Universidad 
de Barcelona y el grado de satisfacción de empleabilidad”. El teórico base para la variable 
inserción laboral fue Orgemer (2002). El método de investigación empleado para la 
recopilación de datos fue un cuestionario cualitativo y cuantitativo. La población total fueron 
99 alumnos matriculados que están cursando el master. Los resultados muestran que el nivel 
de inserción y de ocupabilidad de los alumnos de las diferentes promociones evidencia que 
en ese momento un 56.6% de los alumnos están laborando, mientras que el 43.5% restante 
no labora.  Por otra parte, el 87.9% de los encuestados evidencio que no ha cambiado de 
puesto después de haber concluido la maestría, solamente un 9.1% ha evidenciado que logro 





En conclusión, se determinó con esta investigación planificar oportunidades de mejora y 
cambio en el desarrollo de la maestría a fin de que los alumnos puedan acceder a mejores 
oportunidades de ascenso en sus puestos de empleo como consecuencia de terminar sus 
clases y logran ser más competitivos en el mercado laboral. 
Sánchez (2015) de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) de Ecuador en su 
tesis para optar por el grado de Doctor, se planteó como objetivo “evaluar las características 
laborales y las tareas que efectúa el titulado de educación básica de la Universidad Técnica de 
Loja (UTPL) en Ecuador para medir y evaluar la calidad de la inserción laboral” El teórico 
base para la variable inserción laboral fue Barrón T. y Martínez R. (2008). El diseño 
metodológico es de enfoque cuantitativo, investigación de tipo no experimental, diseño 
transversal descriptivo.  Los instrumentos aplicados fueron encuestas y entrevistas. La 
población fueron 1.481 profesionales de la carrera de Educación. El producto final de esta 
investigación permitió conocer el proceso de inserción laboral de los docentes titulados en el 
cual se evidencia un resultado favorable de 87% de profesionales titulados se encuentra 
laborando como docente acorde a sus estudios concluidos.  
En conclusión, el perfil de los alumnos titulados corresponde a docentes de 31 a 50 años 
de edad, sin embargo, la población joven no muestra interés por estudiar la carrera de 
educación. 
Díaz (2018) de la Universidad Cesar Vallejo, en la ciudad de Lima, Perú en su 
investigación para optar el grado de maestro se proyectó como objetivo “establecer la 
influencia de la herramienta gerencial del coaching para la selección, capacitación y progreso 
del personal y la gestión del talento humano de la Universidad de Lima”. El teórico base fue 
Whitmore (2010). La metodología de investigación empleada fue de enfoque cuantitativo, tipo 
básica, alcance descriptivo correlacional, método hipotético deductivo y el diseño fue no 
experimental transversal. La técnica utilizada en esta investigación fue la encuesta, el 
instrumento utilizado fue un cuestionario con preguntas politómicas. La población de esta 
investigación fueron 115 trabajadores de la Universidad de Lima. Conforme a los resultados 
obtenidos se observa que el 58.3% de los encuestados opinaron que la magnitud  de coaching 
empleado en la Universidad es de magnitud media, 22.6% opino es de nivel bajo, y el 19.1% 
es de nivel alto. Por otra parte, respecto la variable de gestión de talento humano el 17.4% 
opino que existe un magnitud inadecuada, el 20.9% opino un nivel regular y el 61.7% opino 





En conclusión, se puede afirmar que una adecuada gestión de coaching en el personal influye 
de positivamente en el desempeño laboral de los empleados afianzando sus fortalezas y 
capacidades que lo hacen más competente profesionalmente en el mercado laboral. 
Troncos (2018) de la Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú en su investigación para 
obtener el grado de maestro se planteó como propósito “explicar cómo la aplicación de la 
herramienta gerencial de coaching influye en el rendimiento laboral de los empleados de la 
empresa APG Global SAC del Callao, año 2018”. Uno de los teóricos base para la variable 
coaching empresarial fue Whitmore (2018), El modo de investigación empleado fue 
investigación cuantitativa, tipo aplicada, nivel explicativo, diseño experimental de carácter 
preexperimental. Para esta investigación empleo la técnica de observación y evaluación que 
permitirá conocer el desempeño de cada uno de los empleados. El instrumento que fue 
empleado para obtener los datos fue la escala de apreciación donde el Coach a cargo 
recolectara información acerca del desempeño y la variable productividad laboral del personal 
con un pretest antes de la aplicación del coaching y un post test, después de la aplicación del 
coaching. La población de esta investigación se conformó de 25 personas entre el personal 
administrativo y operativo. Los resultados obtenidos con la prueba no paramétrica de 
Wilcoxon concluyen que existen diferencias significativas entre los productos concluyentes 
del pre y post test.  
En conclusión, la investigación afirma que el empleo de la herramienta gerencial del 
coaching influye positivamente en la productividad, nivel de eficacia y nivel de efectividad de 
los empleados para alcanzar niveles óptimos de desempeño, desarrollo y crecimiento 
profesional en sus carreras.  
Arévalo (2017) de la Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú en su trabajo de 
investigación se planteó como fin “determinar la influencia que existe al aplicar la herramienta 
gerencial del coaching empresarial en el ejercicio laboral en la empresa Trilce, Comas, año 
2017”. El teórico base para la variable coaching empresarial fue González (2017) El modo de 
investigación empleado fue hipotético deductivo, diseño enfoque cuantitativo, nivel 
explicativo-causal, no experimental de carácter transversal, tipo aplicada. La técnica empleada 
fue la encuesta y el instrumento para recolectar datos fue un cuestionario compuesto de 22 
preguntas politómicas con alternativas de escala de Likert distribuidas con 15 preguntas para 
la variable coaching y 7 para la variable desempeño laboral. La población total fue 240 
empleados de la empresa Trilce, delimitando con una formula la muestra de 148 personas. Los 





variables coaching empresarial y el desempeño laboral de los empleados que se hizo a través 
de la prueba de R de Pearson con un resultado valor = 0.922, y por una significancia inferior 
a 0.05. 
En conclusión, se puede afirmar que aplicar el coaching empresarial fomento el óptimo 
desempeño laboral, promueve el aumento de capacidades y habilidades en el personal de 
Trilce. 
Bustamante (2019) de la Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú en su investigación, se 
planteó como objetivo “precisar la realidad de los factores para medir la magnitud de inserción 
laboral en el departamento de Lambayeque para los becarios de Beca 18 Pregrado con el fin 
de conseguir instrumentos para elevar el nivel de empleabilidad y puedan tener mejor calidad 
de vida.”. El teórico base para la variable inserción laboral fue Pelayo (2012). El método de 
investigación empleado fue de tipo cuantitativo, tipo no experimental, diseño transversal, 
descriptivo. El total de población de esta investigación fueron 216 alumnos estudiantes de 
Beca 18 Pronabec en el departamento de Lambayeque. La muestra estadística de personas a 
quienes se encuesto fueron 138 becarios. La técnica que se ejecutó para recolectar datos fue la 
entrevista, encuesta y observación directa. El instrumento empleado un cuestionario de 
preguntas.  Los resultados de la investigación de los alumnos becarios de beca 18 del 
departamento de Lambayeque evidencian que es positivo en referencia a la expectativa de los 
alumnos, la seguridad de su formación académica, responsabilidad proactiva por buscar 
empleo. 
En conclusión, se determinó que el insertarse al mercado laboral forma parte de la 
motivación personal y proactiva por parte de cada becario al ser responsable académico en su 
preparación profesional a fin tener la seguridad personal de culminar sus estudios 
satisfactoriamente con la disposición de buscar empleo y ser seleccionado acorde a las 
expectativas del empleador y la formación del postulante. 
Zegarra (2018) de la Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú en su investigación a fin de 
optar por el grado de maestro se planteó como objetivo “establecer la relación entre la 
adquisición de las competencias genéricas y la inserción laboral en los egresados de la Facultad 
de Psicología UCV- Lima Norte, 2018.”. El teórico base fue Rodríguez (2008). El modo de 
investigación empleado fue bajo el enfoque científico cuantitativo, método hipotético- 
deductivo, diseño no experimental de corte transversal. Para esta investigación la población 
fueron 100 egresados de la Facultad de Psicología UCV Lima -Norte. Como técnica se utilizó 





investigación evidencian que existe una positiva relación entre las variables competencias 
genéricas e inserción laboral para los egresados de la carrera de Psicología de la Universidad 
Cesar Vallejo Lima Norte, 2018.  
En conclusión, la formación profesional, capacidad intelectual y habilidad que adquiere 
cada estudiante durante sus sesiones de clase determina su disposición y seguridad al buscar 
empleo e insertarse al mercado laboral. 
Por otra parte, Mamani (2016) de la Universidad Nacional de Moquegua, Perú en su 
investigación se planteó como propósito “señalar el nivel de relación de las competencias 
laborales y la inserción laboral de los egresados de la Universidad Nacional de Moquegua del 
periodo 2012 al 2015”. El teórico base para la variable inserción laboral fue Blanco (2013). El 
modo de investigación empleado es aplicado, no experimental, nivel correlacional, corte 
transversal. Se empleo la técnica de encuesta con el instrumento cuestionario con preguntas 
politómicas. La población total de 284 egresados, de los cuales se obtuvo una muestra 
estadística de 57 egresados en el rango de 2012 al 2015. De acuerdo a los resultados del total 
de encuestados egresados, sobre su condición laboral actual como egresados de la Universidad 
Nacional de Moquegua precisa que el 36,8% de los egresados entrevistados manifiestan 
encontrarse desempleados, el 61,4% están empleados y el 1,8% de los egresados laboran como 
independientes.  
En conclusión, se determinó que la relación competencia laboral e inserción laboral 
están estrechamente ligadas en el caso de los egresados de esta universidad. Es decir, cuando 
mayor es la competencia laboral mayor oportunidades de insertarse al mercado laboral. 
A fin de desarrollar este trabajo de investigación se detalla el marco teórico con las 
variables correspondientes con sus respectivas fuentes bibliográficas para el fundamento 
teórico y científico de las variables: coaching empresarial e inserción laboral. 
Para la comprensión de esta variable coaching empresarial, a continuación, se precisa al 
teórico base: 
González (2017) explica que el coaching es una herramienta estratégica que mejora la 
gestión empresarial que permite al coach acompañar, instruir y entrenar a las personas para 
que se integren a equipos, potencializando sus habilidades, desarrollando liderazgo con la 
perspectiva de alcanzar metas, fortalecer capacidades y habilidades personales para producir 





El coaching tiene como objetivo el hacer que las personas desarrollen al máximo su potencial, 
a fin de perfeccionar sus habilidades con entrenamiento y dirección. Asimismo, el autor define 
las siguientes tres dimensiones:  
a). Dimensión 1 Desarrollo de habilidades: Román (2008) Todo trabajador al realizar 
sus actividades diarias desarrolla y descubre habilidades y maneras de realizar sus labores con 
mejor desempeño al trazarse objetivos medibles y alcanzables como parte de su capacitación 
y entrenamiento. Esto permite en los individuos potencializar sus habilidades y competencias. 
Con relación a la dimensión desarrollo de habilidades se detalla los siguientes indicadores:  
Entrenamiento: Román (2008) el proceso de entrenamiento permite a los individuos 
adquirir nuevas habilidades, destrezas, capacidades y conocimientos al estar inmersos en el 
aprendizaje practico en el oficio a realizar. Esto es de gran beneficio porque logra desarrollar 
aptitudes físicas y mentales en el desarrollo de su profesión al poner en práctica sus 
conocimientos teóricos para resolver diversas situaciones, problemas a fin de obtener un mejor 
desempeño. 
Capacitación: Frigo (2007) Son todas las actividades que desarrolla una organización 
para alcanzar mejoras en las actitudes, habilidades, conocimientos, comportamientos de todo 
el personal acorde a las necesidades identificadas. El objetivo es el perfeccionamiento de cada 
uno de los empleados para un correcto y eficiente desempeño en sus puestos de trabajo acorde 
a sus funciones preestablecidas por la compañía. 
Objetivos Alcanzados: Chiavenato (2010) Estos objetivos son metas que se establecen 
a corto plazo como respuesta a lo planificado por la empresa para obtener resultados favorables 
tanto para la empresa, los clientes y los empleados. 
b). Dimensión 2 Liderazgo: Román ( 2008) Define el liderazgo como la interacción con 
los individuos con el objetivo de respuesta por parte de ellos en una mejora continua. Los 
coach deben mostrar por el ejemplo una disciplina congruente en sus acciones para crear 
respeto y condiciones propicias para el aprendizaje, entrenamiento, desarrollo y empleo de 
habilidades en momentos críticos al sostener una conversación respecto al tema con los 
empleados de manera responsable, consciente y que persuada al cambio. Con relación a la 
dimensión liderazgo se detalla los siguientes indicadores:  
Adaptación al Cambio: Rodríguez (2008) Lo define como la aptitud que poseen los 
individuos para enfrentarse con resiliencia a diversas situaciones de adaptación, cambio que 





Conciencia: Baena (2011) Lo define como la capacidad innata que poseen los individuos o 
empleados de autoconocimiento personal, de su entorno laboral para poder desenvolverse ante 
cualquier eventualidad  
Toma de decisiones: Robbins (2012) Los empleados deben saber discriminar los 
diversos aspectos de una situación a fin de tomar decisiones acertadas para beneficio de la 
empresa. 
c). Dimensión 3 Trabajo en equipo: Robbins (2012) Se define como la interacción de 
las personas que son parte de un equipo en relación a la información, toma de decisiones para 
un correcto desempeño en sus labores asignadas con responsabilidad. Con relación a la 
dimensión trabajo en equipo se detalla los siguientes indicadores:  
Responsabilidad: Esto conlleva que los individuos son responsables del cumplimiento 
de sus deberes y resultado de sus acciones. 
Conducta: Robbins (2011) Lo define como la manera de comportarse de los individuos 
ante diversos estímulos impensados. 
Adaptación al cambio: Robbins (2011) Lo define como el producto de respuesta de los 
individuos por propia voluntad o un factor determinante. 
Por otra parte, para una mejor comprensión se detalla la definición de coaching de los 
siguientes autores: 
Morón (2014) preciso que el coaching mejora el proceso de comunicación y el estado 
de ánimo al tomar acción en las diversas situaciones al establecer contacto con los individuos 
y establecer una relación asertiva, positiva frente a situaciones difíciles con sutileza al intentar 
canalizar una solución que beneficie a los individuos al equipo en un mejor desempeño en sus 
labores.  Para realizar este proceso interviene un coach (orientador) y los coachees 
(individuos), en el cual ambos están comprometidos en obtener un objetivo esperado con un 
plan de acción específico y propuesto. En este proceso el coach desarrolla actividades 
programadas con alternativas para el fortalecimiento, desarrollo personal, profesional, 
intelectual. 
Koontz (2010) precisa al coaching como un método que consiste en que las personas o 
individuo puedan cuestionarse sobre lo que hace o como se desenvuelve en relación con su 
entorno o medio ambiente. Este proceso de interrogación hace que participe el coach como 
espejo del individuo permitiendo el cuestionamiento con preguntas de reflexión y consejo que 
permita que el individuo los canalice en cambios necesarios para el desarrollo de nuevas 





Como podemos observar ambos autores precisan que el coaching es una herramienta gerencial 
estratégica de motivación, entrenamiento, enseñanza, adiestramiento, corrección con la 
perspectiva de que el personal dentro de una empresa desarrolle fortalezas personales, 
liderazgo, trabajo en equipo y logre sus objetivos en su interacción con los clientes.   
Whitmore (2010) define al coaching como el desbloqueo en la manera de pensar y 
proceder del individuo para liberar su potencial e incrementar su desempeño y rendimiento. 
Sostiene que el coaching no es una técnica para aplicar de manera rígida en la interacción con 
los demás, en las diversas situaciones de la vida cotidiana al promover una manera de dirigir, 
tratar a las personas, pensar y ser. Este permite a los individuos el descubrir en sí mismos 
fortalezas y habilidades que potencializar al trazarse nuevos objetivos en el plano personal, 
laboral, físico e intelectual. 
Jones y George (2010) precisaron que la aplicación del coaching en el entorno 
empresarial permitirá a los jefes desarrollar e impulsar en los empleados una mejora en sus 
actitudes y motivaciones que facilitaran el cambio y resultados positivos.  
Para la comprensión de la variable inserción laboral, a continuación, se precisa al teórico 
base: 
Bisquerra (1992) sostuvo que la inserción laboral es un proceso que integra diversos 
factores para su ejecución como son la preparación, la búsqueda y oportunidad de empleo que 
derive finalmente en la empleabilidad y ocupabilidad. 
Como parte del crecimiento económico sostenido de cada estado, forma parte de sus 
políticas públicas promover la inserción laboral de los jóvenes ya que su dinamismo impulsa 
el país y son parte clave del desarrollo económico por la demanda y mano de obra. Asimismo, 
el autor define las siguientes dos dimensiones: 
a). Dimensión 1 Empleabilidad Orgemer (2002, citado en Mamani, 2016) precisa que 
la empleabilidad se refiere a las diversas oportunidades que tienen los individuos para lograr 
acceder al mercado laboral acorde a su preparación profesional en determinada especialidad, 
experiencia profesional, perfil del puesto, expectativas personales del postulante. Con relación 
a la dimensión empleabilidad se detalla los siguientes indicadores: Habilidades, 
Competencias, Actitudes, Valores y Rasgos de personalidad. 
Asimismo, OIT (2014) precisa la empleabilidad como la conexión que existe entre los 
conocimientos teóricos adquiridos durante la formación profesional y el ponerlos en práctica 





poder desarrollarse profesionalmente en su carrera y adecuarse a lo requerido en el perfil del 
puesto.  
b). Dimensión 2 Ocupabilidad Blanco (2013) precisa que ocupabilidad es la 
probabilidad que tienen los individuos de acceder al mercado laboral dependiendo de su 
preparación y las ofertas de empleo disponibles en el entorno. Con relación a la dimensión 
ocupabilidad se detalla los siguientes indicadores: Valor de trabajo, Disponibilidad para el 
empleo, Atribuciones, Estilo de búsqueda de empleo, Autoconcepto personal y profesional 
Por otra parte, para una mejor comprensión se detalla la definición de inserción laboral 
de los siguientes autores: 
Desde la perspectiva del autor, Blanco (2013, citado en Mamani ,2016) en la cual define 
inserción laboral como el acceso al mercado laboral. Por otra parte, Domínguez (2013, citado 
en Huamani ,2016) precisa que la inserción laboral es fundamental para las políticas de cada 
estado. 
Por otra parte, García y Gutiérrez (1996, citado en Mamani, 2016) precisa que la 
inserción laboral forma parte la incorporación del individuo o egresado de una carrera a la 
actividad económica de alguna empresa.  
También, Figuera (1996, citado en Mamani, 2016) precisa que la inserción laboral es 
parte del proceso de incorporar a los estudiantes o egresados a los puestos de empleo del 
mercado laboral. Una vez, que estos se incorporan desarrollan nuevas capacidades y 
consolidan sus competencias al poner en práctica los conocimientos recibidos durante su 
formación profesional. 
Por otro lado, UNESCO (2012) preciso la imperiosa necesidad que tienen los jóvenes 
de obtener una adecuada capacitación en sus centros de estudio que les permita desarrollar las 
competencias necesarias en pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación. En 
muchas regiones del planeta existen gran cantidad de jóvenes que no poseen estas 
competencias básicas que no desarrollaron en su etapa de educación, que los imposibilita de 
acceder a mejores oportunidades de empleo decente, todo esto trae como consecuencia esta 
desigualdad de oportunidades y desempleo juvenil. 
Esta desventaja de acceso a la educación de calidad es un factor determinante de desigualdad 
en los jóvenes que proceden de hogares pobres al momento de acceder a puestos de empleo 
quienes están llenos de sueños, metas, expectativas, aspiraciones. 
El brindar una adecuada educación de calidad desde la etapa escolar permitiría a los 





mercado laboral. Sin embargo, el obtener una educación posterior a la educación básica formal 
es una segunda oportunidad para adquirir y mejorar sus competencias. 
Asimismo, Rodríguez (2008) definió a la inserción como un complejo proceso en el 
cual los jóvenes aceptan diversos empleos como como practicantes, esto afecta el empleo 
productivo ya que estos difieren de la formación profesional que reciben en los institutos o 
universidades. Cuando los jóvenes trabajan en puestos diferentes a los perfiles laborales para 
los cuales se preparan en los centros de estudios no obtienen la experiencia laboral requerida 
para que sean competitivos en el mercado laboral. 
Además, (Pelayo P, 2012) precisa que en inserción laboral intervienen diversos factores 
como características de personalidad de cada individuo, variedad de oportunidades que ofrece 
el mercado laboral que desencadena en la empleabilidad y ocupabilidad de los participantes. 
De acuerdo a las definiciones mencionadas por los diferentes autores, se pudo establecer 
que en el instituto superior tecnológico Certus es necesario desarrollar actividades que 
fomenten la inserción laboral de sus egresados a fin de poder determinar si existe relación entre 
ambas variables se ha propuesto el siguiente problema general:  
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión del coaching empresarial y la inserción 
laboral de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho 2019?  
Asimismo, se plantearon las siguientes preguntas específicas:  N°1 ¿Cuál es la relación 
que existe entre la gestión del Desarrollo de habilidades y la inserción laboral de los egresados 
de Certus, San Juan de Lurigancho 2019?, N°2. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión 
del Liderazgo y la inserción laboral de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho 2019?, 
N°3. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión del Trabajo en equipo y la inserción laboral 
de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho 2019? 
Este trabajo  de investigación tuvo como fundamento teórico al autor Withmore (2010) 
el cual sostuvo que el coaching consiste en la aplicación de este método que permite observar 
a las personas y su potencial futuro a fin de entrenarlo, capacitarlo, instruirlo para un 
desempeño profesional efectivo para el logro de metas, desarrollo de habilidades específicas 
que potencialicen sus habilidades y competencias para acceder al mercado laboral y 
desarrollarse a nivel profesional con éxito. 
La justificación práctica de este trabajo permitió identificar la problemática existente en 
los egresados de Certus de la sede San Juan de Lurigancho al no poder insertarse rápidamente 





Por otra parte, sirvió para obtener mayor conocimiento de la problemática y plantear 
propuestas de mejora a la institución que conlleven a un rediseño de la malla curricular y 
mejorar las oportunidades de productividad de la bolsa de trabajo de la institución. 
Asimismo, la justificación metodológica de la presente investigación se definió como 
básica porque va a permitir obtener, recopilar información nueva para describir la situación y 
aportar conocimientos a las teorías ya existentes  
La justificación metodológica de este trabajo permitió establecer que tanto se relacionan 
las dos variables coaching empresarial e inserción laboral para mejorar las oportunidades de 
empleo que promueve la bolsa de trabajo de la institución. Para ello se empleó instrumentos 
metodológicos para la recolección de data a través de encuestas a los exalumnos egresados de 
la institución con resultados estadísticos para comprobar la hipótesis. 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación se planteó como hipótesis general: 
Existe la relación entre la gestión del coaching empresarial y la inserción laboral de los 
egresados de Certus, San Juan de Lurigancho,2019  
Asimismo, se estableció las siguientes hipótesis específicas: a) Existe la relación entre 
la gestión del Desarrollo de habilidades y la inserción laboral de los egresados de Certus, San 
Juan de Lurigancho,2019, b) Existe la relación entre la gestión del Liderazgo y la inserción 
laboral de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho,2019 y c) Existe la relación entre 
la gestión del Trabajo en equipo y la inserción laboral de los egresados de Certus, San Juan de 
Lurigancho,2019 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación se planteó como objetivo general el 
siguiente enunciado: Determinar cuál es la relación que existe entre la gestión del coaching 
empresarial y la inserción laboral de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho,2019 
Se detallan los siguientes enunciados para formular los objetivos específicos: a) 
Determinar cuál es la relación que existe entre la gestión del Desarrollo de habilidades y la 
inserción laboral de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho,2019, b) Determinar cuál 
es la relación que existe entre la gestión del Liderazgo y la inserción laboral en los alumnos 
egresados de Certus San Juan de Lurigancho, 2019 y c) Determinar cuál es la relación que 
existe entre la gestión del Trabajo en equipo y la inserción laboral de los egresados de Certus, 




























2.1 Tipo y Diseño de investigación 
El actual proyecto de estudio se basó en un enfoque correlacional. El autor Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) preciso que el propósito de este estudio es encontrar la conexión 
existente entre dos o más variables con la salvedad que ambas variables a evaluar deben 
corresponder al mismo sujeto. Asimismo, estas variables se deben medir 
independientemente y luego ponderar los resultados a través del análisis y vinculación que 
existe entre ambas. Los estudios correlacionales son de gran utilidad porque permiten al 
investigador saber la forma y comportamiento de una variable o concepto con otras variables 
vinculadas a fin de obtener un valor resultado de la conexión o relación entre las variables 
de estudio.  
Asimismo, Yuni y Urbano (2006) explico que en este tipo de estudio correlacional 
lo que se precisa es sustentar la relación que existe entre dos o más variables (A, B, C y D), 
no siendo indispensable distinguir cuál de las variables es dependiente e independiente. El 
objetivo es conocer el comportamiento de una variable con las demás y la vinculación 
existente. 
El diseño de esta investigación fue de diseño no experimental de tipo correlacional 
transversal. Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014) preciso que al ser de diseño 
no experimental quiere decir que no se empleó ningún experimento, ni tampoco se utilizó 
ningún programa o tratamiento que permita la manipulación de las variables de estudio. 
Solamente se observó los hechos y fenómenos tal como se mostraron en su entorno natural. 
También, Hernández, Fernández y Baptista (2014) preciso respecto al diseño no 
experimental de corte transversal como la recolección de datos del estudio en un solo 
momento y tiempo único, cuyo objetivo es que se permita describir las variables del estudio 
para el análisis, vinculación interrelación en un momento específico, de la misma forma en 
que se toma una instantánea a algo que ocurre en un preciso instante. 








Esquema del diseño de investigación correlacional 
 
Figura 1 Esquema del diseño de investigación correlacional  
En el esquema: 
M = Muestra de investigación 
O1,  =  Observaciones de la variable: Coaching empresarial 
O2  =  Observaciones de la variable: Inserción laboral 
r =  Relaciones entre ambas variables 
2.2 Operacionalización de Variables  
Para los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014), precisaron el significado de 
operacionalización como el número de actividades y acciones a desarrollar para medir o 
interpretar las variables de estudio por parte del investigador. Por otra parte, Kerlinger y Lee 
(2002) definen la operacionalización de variables como las actividades trazadas y detalladas 
a realizar por el investigador con el objetivo de medir y evaluar.  
Por lo tanto, las variables de este trabajo de investigación han sido seccionadas por 
dimensiones, y estas a su vez seccionadas por indicadores, los cuales han de ser cuantificados 
por ítems detallados en el instrumento para la obtención de la data a procesar, medir, evaluar 














Variable 1: Coaching Empresarial  
González (2017) preciso al coaching como una herramienta estratégica que mejora la gestión 
empresarial que permite al coach acompañar, entrenar, instruir y entrenar a las personas para 
que se integren a equipos, potencializando sus habilidades, desarrollar liderazgo con la 
perspectiva de alcanzar metas, fortalecer capacidades y habilidades personales para producir 
en sí mismo su potencial máximo para un desempeño efectivo. 
Definición operacional:  Es la forma fundamental como hemos operacionalizado esta 
variable y obtener la medición e inferir en los resultados de la encuesta con 21 ítems. Acorde 
a la definición del teórico se ha seccionado en 3 dimensiones (1) Desarrollo de habilidades, 
(2) Liderazgo (3) Trabajo en equipo. Para la evaluación se empleó un cuestionario con 
preguntas politómicas para evaluar los indicadores y alternativas de escala de Likert 
Tabla 1 
Operacionalización de variable: Gestión del Coaching Empresarial 
Nota: Elaboración realizada conforme al marco teórico. 



























Adaptación al cambio 
Conciencia 
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Variable 2: Inserción Laboral. 
Bisquerra (1992) sostuvo que la inserción laboral es un proceso que integra diversos factores 
para su ejecución como son la preparación, la búsqueda y oportunidad de empleo que derive 
finalmente en la empleabilidad y ocupabilidad. 
Definición operacional:  Es la forma fundamental como hemos operacionalizado esta 
variable y obtener la medición e inferir en los resultados de la encuesta con 26 ítems. Acorde 
a la definición del teórico se ha seccionado en 3 dimensiones (1) Empleabilidad, (2) 
Ocupabilidad. Para la evaluación se empleará un cuestionario con preguntas politómicas 
para evaluar los indicadores y alternativas de escala de Likert 
Tabla 2 
Operacionalización de variable: Inserción Laboral 






























Rasgos de personalidad 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
Según el autor Hernández et, al (2010) preciso que población como el conjunto de elementos 
que participan en la investigación y serán evaluados. Estos elementos pueden ser personas, 
objetos, animales, conceptos, etc. La población de la presente investigación fue de 90 
egresados del instituto Certus de San Juan de Lurigancho 
Según el autor Sánchez y Reyes (2002) precisa que la muestra es una parte o un 
subconjunto de población seleccionada que formara parte de la investigación. Asimismo, se 
tendrá una muestra representativa si esta fue elegida de forma aleatoria. 
La muestra de la presente investigación corresponde a una muestra censal o universal de 
90 egresados de la institución Certus de San Juan de Lurigancho, porque se tomó a todos los 
elementos o sujetos de evaluación del instituto Certus de San Juan de Lurigancho 
Criterios de Selección: 
• Criterios de Inclusión: Egresados de Certus San Juan de Lurigancho año 2019 
• Criterios de exclusión: No se ha considerado a los alumnos de Certus San Juan de 
Lurigancho que actualmente están cursando sus estudios. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
A fin de obtener los datos en esta investigación se realizó la técnica de encuesta 
Según el autor Hernández, et al. (2010) define a la encuesta como un cuestionario de 
preguntas o ítems elaborados, estructuradas para ser formuladas por el encuestador frente al 
encuestado quien brindara sus respuestas. (p. 212). 
El Instrumento de esta investigación fue el cuestionario con la aplicación de la escala 
de medición ordinal tipo Likert a base de preguntas politómicas. El Cuestionario fue 
validado por el Juicio de 3 expertos en las variables y la confiabilidad que brindo el 
estadístico de Alfa de Cronbach. 
Los resultados de esta investigación fueron procesados con el software de estadística 
SPSS quien a su vez los reporto por medio de cuadros y gráficos para una correcta 
interpretación y análisis. 
Una vez se realizó la encuesta con el cuestionario se realizó la tabulación de los datos en 
hojas de cálculo en Excel para finalmente ser procesados con el software estadístico SPSS 







Instrumento Variable 1: Gestión del Coaching Empresarial 
Ficha Técnica 
Autor: Mayra Elizabet, Arévalo Vega, 
Adaptado: Jose Antonio Bellota Pari 
Año:2017 
Descripción: 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
Objetivo: Determinar el nivel de la gestión del coaching empresarial en los egresados de 
CERTUS San Juan de Lurigancho, 2019 
Población: 90 
Lugar: Instituto Superior Tecnológico CERTUS 
Numero de ítems 21 
Aplicación directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Escala de medición: totalmente en desacuerdo; desacuerdo; ni acuerdo, ni desacuerdo; de 
acuerdo y totalmente de acuerdo 
Escala Likert 
Niveles   Rango 
Bajo      [21 – 48] 
Medio   [49 – 77] 

















Instrumento Variable 2: Inserción Laboral 
Ficha Técnica 
Autor: Rosa María, Zegarra Portillo 
Adaptado: Jose Antonio Bellota Pari 
Año:2018 
Descripción: 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
Objetivo: Determinar el nivel de inserción laboral en los egresados de CERTUS San Juan 
de Lurigancho, 2019 
Población: 90 
Lugar: Instituto Superior Tecnológico CERTUS 
Numero de ítems 26 
Aplicación directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Escala de medición: totalmente en desacuerdo; desacuerdo; ni acuerdo, ni desacuerdo; de 
acuerdo y totalmente de acuerdo 
Escala Likert 
Niveles   Rango 
Bajo       [26 – 60] 
Medio    [61 – 95] 

















Validez de Instrumentos 
VARIABLE TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Coaching Empresarial Encuesta Cuestionario sobre 
Coaching Empresarial 




Resultado de validez de instrumentos 
Expertos  Opinión 
Dra. Yolanda Josefina Huayta Franco  Aplicable 
 
Mg. Jimmy Carlos Orihuela Salazar 
 
Mg Jorge Lau Kong                                            Aplicable    




            
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez de los instrumentos 
Confiabilidad: 
A fin de establecer el grado de confiabilidad de este trabajo de investigación se 
empleará el estadístico Alfa de Cronbach. Según el autor Hernández Sampieri et al. (2014) 
preciso que la confiabilidad de los instrumentos de investigación aplicados deriva del grado 













Tabla de interpretación de valores de Alfa de Cronbach según George y Mallery (2003) 
Valores de alfa de Cronbach Niveles 
α ≥ 0.9 Es excelente 
0.9 > α ≥ 0.8 Es bueno 
0.8 > α ≥ 0.7 Es Aceptable 
0.7 > α ≥ 0.6 Es Cuestionable 
0.6 > α ≥ 0.5 Es pobre 
0.5 > α  Es inaceptable 
 
Tabla 6 
Confiabilidad del instrumento de variable: Coaching empresarial 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,851 21 
Nota: La fuente se obtuvo de los resultados de la prueba piloto 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 6, los resultados de Alfa de Cronbach mayores a 0,8 se obtuvo 
un valor de ,851 por lo que se puede aseverar que la confiabilidad es de un nivel bueno. 
Tabla 7 
Confiabilidad del instrumento de variable: Inserción laboral 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,950 26 
Nota: La fuente se obtuvo de los resultados de la prueba piloto 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 7, los resultados de Alfa de Cronbach mayores a 0,9 se obtuvo 






Al tener definido las bases teóricas de esta investigación con su respectiva metodología se 
realizó la aplicación de las respectivas técnicas a los egresados de Certus. Para ello, se llevó 
a cabo la encuesta, a fin de determinar la opinión y percepción de los egresados respecto a 
la gestión del coaching empresarial y la inserción laboral se ejecutó un cuestionario de 47 
preguntas con escala de medición Likert. Se realizo la aplicación en un solo día. Una vez, 
se recabo la información se empleó un software de estadística SPSS versión 21, a fin de 
obtener el análisis de estadística descriptivo con las tablas de frecuencias. Asimismo, se 
procesó el análisis estadístico inferencial a fin de constatar la hipótesis general y especifica 
de la investigación y establecer el nivel de correlación entre ambas variables. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Para realizar el análisis de datos se utilizó el software estadístico SPSS, versión 21 
y se analizó los resultados: a) Estadística Descriptiva para la recolección de datos y 
elaboración de gráficos, tablas de frecuencia, criterios de análisis y b) Estadística 
Inferencial que permitió desarrollar la prueba de hipótesis estadística, establecer 
correlación de variables y tomar decisiones  Según el autor Bisquerra (2009), determino 
coeficientes para efectos netamente prácticos de estudios correlacionales. 
Coeficiente Interpretación 
De 0,00 a 0,20 correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 correlación baja 
De 0,41 a 0,70 correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 correlación alta 
De 0,91 a 1,00 correlación muy alta 
2.7 Aspectos éticos 
Para el desarrollo de esta investigación se respetó los principios éticos teóricos, 
prácticos, metodológicos necesarios para el empleo de los instrumentos e identificar la 
problemática y oportunidades de mejora para la institución en beneficio de los egresados y 
el bienestar del instituto. Los resultados que resulten de la investigación se mantienen con 








































Análisis Descriptivo  
Descripción de los resultados de la variable Coaching empresarial de los egresados de 
Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Tabla 8 
Distribución de niveles, frecuencias y porcentajes de la percepción de los egresados de 
Certus sobre Coaching empresarial 
COACHING EMPRESARIAL 





BAJO 21 23,3 23,3 23,3 
MEDIO 69 76,7 76,7 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
Figura 2. Coaching empresarial de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho 
Interpretación 
De la tabla 8 figura 2: Se observa que la mayor porción 76,7% opinaron que el Coaching 
empresarial de Certus es de un nivel medio y el 23,3% opinaron que el Coaching empresarial 
es de un nivel bajo.   
De los resultados procesados se concluye que el Coaching empresarial en los 






Descripción de los resultados de la variable Coaching empresarial en su dimensión desarrollo 
de habilidades de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Tabla 9 
Distribución de niveles, frecuencias y porcentajes de la percepción de los egresados de 
Certus, sobre la dimensión desarrollo de habilidades  
DESARROLLO DE HABILIDADES 





BAJO 20 22,2 22,2 22,2 
ALTO 70 77,8 77,8 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Desarrollo de habilidades de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Interpretación 
De la tabla 9 figura 3: Se observa que la mayor porción 77,8% opinaron que el Desarrollo 
de habilidades en Certus es de un nivel alto y el 22,2% opinaron que el Desarrollo de 
habilidades es de un nivel bajo.  
De los resultados procesados se concluye que el desarrollo de habilidades en los 








Descripción de los resultados de la variable Coaching empresarial en su dimensión liderazgo 
de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Tabla 10 
Distribución de niveles, frecuencias y porcentajes de la percepción de los egresados de 
Certus, sobre la dimensión liderazgo  
LIDERAZGO 





BAJO 25 27,8 27,8 27,8 
ALTO 65 72,2 72,2 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
Figura 4. Liderazgo de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Interpretación 
De la tabla 10 figura 4: Se observa que la mayor porción 72,2% opinaron que el Liderazgo 
en Certus es de un nivel alto y el 27,8% opinaron que el Liderazgo es de un nivel bajo.  
De los resultados procesados se concluye que el Liderazgo en los egresados de 










Descripción de los resultados de la variable Coaching empresarial en su dimensión trabajo 
en equipo de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Tabla 11 
Distribución de niveles, frecuencias y porcentajes de la percepción de los egresados de 
Certus, sobre la dimensión trabajo en equipo.  
TRABAJO EN EQUIPO 





BAJO 38 42,2 42,2 42,2 
MEDIO 52 57,8 57,8 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
Figura 5. Trabajo en equipo de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Interpretación 
De la tabla 11 figura 5: Se ve que la mayor porción 57,8% opinaron que el Trabajo en equipo 
en Certus es de un nivel medio y el 42,2% opinaron que el Trabajo en equipo es de un nivel 
bajo.  
De los resultados procesados se concluye que el Trabajo en equipo en los egresados 







Descripción de los resultados de la variable Inserción laboral de los egresados de Certus, 
San Juan de Lurigancho, 2019 
Tabla 12 
Distribución de niveles, frecuencias y porcentajes de la percepción de los egresados de 
Certus, sobre Inserción laboral 
INSERCION LABORAL 





BAJO 8 8,9 8,9 8,9 
MEDIO 80 88,9 88,9 97,8 
ALTO 2 2,2 2,2 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Inserción laboral de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Interpretación 
De la tabla 12 figura 6: Se observa que la mayor porción 88,9% opinaron que la Inserción 
laboral en Certus es de un nivel medio, un 8,9% opinaron que es de un nivel bajo y el 2,2% 
consideran que la Inserción Laboral es de un nivel alto.                                                               
De los resultados procesados se concluye que la Inserción laboral en los egresados 






Descripción de los resultados de la variable Inserción Laboral en su dimensión 
empleabilidad de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Tabla 13 
Distribución de niveles, frecuencias y porcentajes de la percepción de los egresados de 
Certus, sobre la dimensión empleabilidad  
EMPLEABILIDAD 





BAJO 2 2,2 2,2 2,2 
MEDIO 87 96,7 96,7 98,9 
ALTO 1 1,1 1,1 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Empleabilidad de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Interpretación 
De la tabla 13 figura 7: Se aprecia que la mayor porción 96.7% opinaron que la 
empleabilidad en Certus es de un nivel medio y el 2,2% consideran que la empleabilidad es 
de un nivel bajo.  
De los resultados obtenidos se concluye que la empleabilidad en los egresados de 





Descripción de los resultados de la variable Inserción Laboral en su dimensión ocupabilidad 
de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Tabla 14 
Distribución de niveles, frecuencias y porcentajes de la percepción de los egresados de 
Certus, sobre la dimensión ocupabilidad 
 
OCUPABILIDAD 





MEDIO 81 90,0 90,0 90,0 
ALTO 9 10,0 10,0 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Empleabilidad de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Interpretación 
De la tabla 14 figura 8: Se aprecia que la mayor porción 90% opinaron que la ocupabilidad 
en Certus es de un nivel medio y el 10% consideran que la ocupabilidad es de un nivel bajo.  
De los resultados obtenidos se concluye que la ocupabilidad en los egresados de 






Descripción de los resultados de la relación de las variables: Coaching empresarial e 
Inserción laboral de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Coaching empresarial e Inserción laboral 
 
Tabla de contingencia COACHING EMPRESARIAL * INSERCION LABORAL 
 INSERCION LABORAL Total 
BAJO MEDIO ALTO 
COACHING EMPRESARIAL 
BAJO 
Recuento 8 13 0 21 
% del total 8,9% 14,4% 0,0% 23,3% 
MEDIO 
Recuento 0 67 2 69 
% del total 0,0% 74,4% 2,2% 76,7% 
Total 
Recuento 8 80 2 90 
% del total 8,9% 88,9% 2,2% 100,0% 
Nota: La fuente se obtuvo de los cuestionarios 
 
Figura 9.  Distribución porcentual de los egresados según el Coaching empresarial e Inserción laboral 
Interpretación 
De la tabla 15 y figura 9, se evidencia que existe un grupo significativo del 74,40% de los 
egresados de Certus perciben un nivel medio en Coaching empresarial e Inserción laboral. 
Asimismo, un 2,20% perciben un nivel medio en Coaching empresarial, así como un nivel 
alto en Inserción laboral.  


















































Descripción de los resultados de la relación de: Desarrollo De Habilidades e Inserción 
laboral de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Desarrollo de Habilidades e Inserción laboral 
 
Tabla de contingencia DESARROLLO DE HABILIDADES * INSERCION LABORAL 
 INSERCION LABORAL Total 
BAJO MEDIO ALTO 
DESARROLLO DE HABILIDADES 
BAJO 
Recuento 8 12 0 20 
% del total 8,9% 13,3% 0,0% 22,2% 
ALTO 
Recuento 0 68 2 70 
% del total 0,0% 75,6% 2,2% 77,8% 
Total 
Recuento 8 80 2 90 
% del total 8,9% 88,9% 2,2% 100,0% 
Nota: La fuente se obtuvo de los cuestionarios 
 
 
Figura 10.  Distribución porcentual de los egresados según el Desarrollo de Habilidades e Inserción       
                   laboral 
Interpretación 
De la tabla 16 y figura 10, se evidencia que existe un grupo significativo del 75,60% de los 
egresados de Certus que perciben un nivel medio en Desarrollo de Habilidades e Inserción 
laboral. Asimismo, un 2,20% perciben un nivel medio en Desarrollo de Habilidades, así 
como un nivel alto en Inserción laboral.  





















































Descripción de los resultados de la relación de: liderazgo e Inserción laboral de los egresados 
de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Liderazgo e Inserción laboral 
 
Tabla de contingencia LIDERAZGO * INSERCION LABORAL 
 INSERCION LABORAL Total 
BAJO MEDIO ALTO 
LIDERAZGO 
BAJO 
Recuento 8 17 0 25 
% del total 8,9% 18,9% 0,0% 27,8% 
ALTO 
Recuento 0 63 2 65 
% del total 0,0% 70,0% 2,2% 72,2% 
Total 
Recuento 8 80 2 90 
% del total 8,9% 88,9% 2,2% 100,0% 
Nota: La fuente se obtuvo de los cuestionarios 
 
Figura 11.  Distribución porcentual de los egresados según el Liderazgo e Inserción laboral 
Interpretación 
De la tabla 17 y figura 11, se evidencia que existe un grupo significativo del 70,0% de los 
egresados de Certus que perciben un nivel medio en Liderazgo e Inserción laboral. 
Asimismo, un 2,20% perciben un nivel medio en Liderazgo, así como un nivel alto en 
Inserción laboral.  













































Descripción de los resultados de la relación de: trabajo en equipo e Inserción laboral de los 
egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Tabla 18 
Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajo en equipo e Inserción laboral 
 
Tabla de contingencia TRABAJO EN EQUIPO * INSERCION LABORAL 
 INSERCION LABORAL Total 
BAJO MEDIO ALTO 
TRABAJO EN EQUIPO 
BAJO 
Recuento 8 30 0 38 
% del total 8,9% 33,3% 0,0% 42,2% 
MEDIO 
Recuento 0 50 2 52 
% del total 0,0% 55,6% 2,2% 57,8% 
Total 
Recuento 8 80 2 90 
% del total 8,9% 88,9% 2,2% 100,0% 
Nota: La fuente se obtuvo de los cuestionarios 
 
 
Figura 12.  Distribución porcentual de los servidores según el Trabajo en equipo e Inserción laboral 
Interpretación 
De la tabla 18 y figura 12, se evidencia que existe un grupo significativo del 55,60% de los 
egresados de Certus que perciben un nivel medio en Trabajo en equipo e Inserción laboral. 
Asimismo, un 2,20% perciben un nivel medio en trabajo en equipo, así como un nivel alto 
en Inserción laboral.  

















































Prueba de Normalidad de Variables y Dimensiones 
Fuente: Resultado SPSS / elaborado por el investigador 
Prueba de Hipótesis General 
Plantear Hipótesis: 
HO  No Existe la relación entre la gestión del coaching empresarial y la inserción laboral de 
los egresados de CERTUS, San Juan de Lurigancho, 2019 
Ha  Existe la relación entre la gestión del coaching empresarial y la inserción laboral de los 
egresados de CERTUS, San Juan de Lurigancho, 2019 
La decisión normalidad de toma sobre Kolmogórov-Smirnov por ser (n ≥ 50) 
Nivel de significancia de P valor o α = 0.05 
Decisión: 
✓ Sigma bilateral (P_valor) < 0.05 rechaza la Ho (No paramétrico – no tiene 
normalidad) 
             X Sigma bilateral (P_valor) > 0.05 acepta la Ho (Paramétrico – tiene 
normalidad) 
Estadístico de prueba: Rho Spearman 
Interpretación 
De la tabla 19 se puede observar que la prueba estadística paramétrica en los elementos 
agrupados de las variables y dimensiones, siendo su muestra de 90 egresados, por lo que 
se tomó la decisión sobre los datos de Kolmogorov Smirnov, obteniendo que la sigma 
 Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Coaching Empresarial (agrupada) ,154 90 ,000 
Desarrollo de Habilidades (agrupada) ,160 90 ,000 
Liderazgo (agrupada) ,099 90 ,030 
Trabajo En Equipo (agrupada)  ,155 90 ,000 
Inserción Laboral (agrupada) ,159 90 ,000 
Empleabilidad (agrupada) ,194 90 ,000 
Ocupabilidad (agrupada) ,192 90 ,000 





bilateral (Sig.) es ,000 menor a 0.05 por lo que se rechaza la Ho. El resultado de la prueba 
es no paramétrico, los datos no cuentan con normalidad, motivo por el cual estadístico de 
prueba a emplear fue Rho Spearman. 
Estadística inferencial – Contraste de Hipótesis 
De acuerdo establecido según la prueba anterior en la tabla 19 se utiliza para la 


























Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General 
HO  No Existe la relación entre la gestión del coaching empresarial y la inserción laboral de 
los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
Ha  Existe la relación entre la gestión del coaching empresarial y la inserción laboral de los 
egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
 
Tabla 20 
Significancia y correlación entre el coaching empresarial y la inserción laboral de los 













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En esta tabla 20: se puede apreciar que valor de p = ,000 es inferior a 0,05 por tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna,  confirmando la existencia de una 
relación directa y significativa entre el coaching empresarial y la inserción laboral de los 
egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019, y dado que el valor de coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = 0,767** acorde a la escala establecido por Bisquerra, 







Hipótesis Específicos 1 
HO  No Existe la relación entre la gestión del Desarrollo de habilidades y la inserción laboral 
de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho,2019 
Ha  Existe la relación entre la gestión del Desarrollo de habilidades y la inserción laboral de 
los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho,2019 
 
Tabla 21 
Significancia y correlación entre el Desarrollo de habilidades y la inserción laboral de los 










Coeficiente de correlación 1,000 ,584** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
DESARROLLO DE 
HABILIDADES 
Coeficiente de correlación ,584** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En esta tabla 21: se evidencia que el valor de p = ,000 es inferior que 0,05 de tal manera que 
se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna,  confirmando que existe una 
relación directa y significativa entre el Desarrollo de Habilidades y la Inserción Laboral de 
los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019, y dado que el valor de coeficiente 
de correlación de Rho de Spearman = 0,584** acorde a la escala establecido por Bisquerra, 








Hipótesis Específicos 2 
HO  No Existe la relación entre la gestión del liderazgo y la inserción laboral de los egresados 
de Certus, San Juan de Lurigancho,2019 
Ha  Existe la relación entre la gestión del liderazgo y la inserción laboral de los egresados 
de Certus, San Juan de Lurigancho,2019 
 
Tabla 22 
Significancia y correlación entre el Liderazgo y la inserción laboral de los egresados de 





Rho de Spearman 
INSERCIÓN
_LABORAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,755** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
LIDERAZGO 
Coeficiente de correlación ,755** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En esta tabla 22: se puede observar que valor de p = ,000 es inferior que 0,05 por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna,  confirmando que existe una 
relación directa y significativa entre el liderazgo y la inserción laboral de los egresados de 
Certus, San Juan de Lurigancho, 2019, y dado que el valor de coeficiente de correlación de 









Hipótesis Específicos 3 
HO  No Existe la relación entre la gestión del trabajo en equipo  y la inserción laboral de los 
egresados de Certus, San Juan de Lurigancho,2019 
Ha  Existe la relación entre la gestión del trabajo en equipo y la inserción laboral de los 
egresados de Certus, San Juan de Lurigancho,2019 
Tabla 23 
Significancia y correlación entre el Trabajo en equipo y la inserción laboral de los 





EQUIPO   
Rho de Spearman 
INSERCIÓN
LABORAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,740** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
TRABAJO 
EN EQUIPO   
Coeficiente de correlación ,740** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En esta tabla 23: se puede notar que valor de p = ,000 es inferior que 0,05 de tal manera que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna,  confirmando que existe una 
relación directa y significativa entre el trabajo en equipo y la inserción laboral de los 
egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019, y dado que el valor de coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = 0,740** conforme a la escala establecido por Bisquerra, 



























Al realizar el análisis de los resultados del presente proyecto de investigación se 
determinó que la mayor cantidad 76,7%, los egresados opinaron que el Coaching 
empresarial de Certus es de un nivel medio y el 23,3% opinaron que el Coaching 
empresarial es de un nivel bajo. Con estos resultados se puede afirmar que Certus está 
posicionado en un nivel medio, y requiere trabajar en ello para alcanzar un óptimo nivel 
alto. Asimismo, se determinó que la mayor cantidad 88,9% opinaron que la Inserción 
laboral en Certus es de un nivel medio, un 8,9% opinaron que es de un nivel bajo y el 
2,2% opinaron que la Inserción Laboral es de un nivel alto. Con estos resultados se puede 
afirmar que la inserción laboral en los egresados de Certus es de un nivel medio y requiere 
desarrollar acciones de mejora a fin de posicionarse en un óptimo nivel alto. 
Conforme a los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis entre ambas 
variables se evidencio que existe una relación directa y significativa entre ambas 
variables coaching empresarial e inserción laboral en Certus con un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = 0,767** y un valor de significancia inferior a 0.05. 
Los resultados muestran similitud con lo mencionado por Gómez (2017) en el cual 
concluyo que el 94% de encuestados quienes recibieron lecciones de determinado 
curso de coaching aseveraron que si es conveniente porque les permitió enfocarse en 
su carrera. Por otra parte, Certus debe ejecutar estrategias y acciones a aplicar para 
promover el coaching empresarial que se transmite a los alumnos a fin de mejora su 
acceso y competitividad en el mercado laboral, tal como concluye Monroy (2015) en 
su investigación al resultar que 72% están muy de acuerdo y de acuerdo un 22% con 
ejecutar el coaching dentro de la empresa, por lo que se su ejecución es recomendable para 
superar las limitaciones de inserción laboral de los jóvenes egresados a fin de hacerlos más 
competitivos. 
Conforme a los resultados recopilados respecto la dimensión desarrollo de 
habilidades se evidencia que el 77,8% de egresados encuestados opino que el desarrollo 
de habilidades en Certus es de un nivel alto y el 22,2% opina que el desarrollo de 
habilidades es de un nivel bajo. Con estos resultados se puede afirmar que Certus se ha 
posicionado por impartir no solo conocimientos teóricos sino prácticos al incentivar en 
sus estudiantes el desarrollo de habilidades y destrezas a aplicar en sus empleos. De 
acuerdo a los resultados de la correlación entre inserción laboral y la dimensión 
desarrollo de habilidades se demuestra que existe una relación significativa y positiva 
con un grado de correlación de Rho de Spearman = 0,584** un valor de significancia 




quien se planteó como propósito la aplicación del coaching para implementar un 
planeamiento estratégico en el personal administrativo de la facultad de odontología y 
concluyo que el 40% del personal administrativo encuestado opino que les resulta fácil  
desarrollar habilidades para tomar decisiones rápidas ante un imprevisto., un 30% no y un 
10% si.. Por lo que conveniente, que los alumnos antes de egresar de Certus participen 
de aprendizajes y desarrollen habilidades continuas que les permitan conectarse con las 
competencias y destrezas laborales que requieren para insertarse al mercado laboral. 
De acuerdo con los resultados recopilados referente a la dimensión liderazgo se 
evidencia que el 72,2% de egresados encuestados opino que el liderazgo en Certus es de 
un nivel alto y el 27,8% consideran que el liderazgo es de un nivel bajo, Con estos 
resultados se puede precisar que existe la necesidad de continuar desarrollando 
actividades de mejora para reforzar el liderazgo, incorporar personal motivado con 
iniciativa, comprometido y alineado con los valores de la institución. Conforme a los 
resultados de la correlación entre inserción laboral y la dimensión liderazgo se precisa 
que existe una relación significativa y positiva con un grado de correlación de Rho de 
Spearman = 0,755** y un valor de significancia inferior a 0,05 por lo que se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna de investigación al demostrar que existe una 
relación entre ambas variables. Los resultados muestran similitud con lo establecido por 
Díaz (2018) quien concluyo que la gestión del coaching en un 74.8 % influye en la 
inserción laboral de las personas, por lo tanto, Certus debe continuar promoviendo la 
ejecución del liderazgo en todo el personal y alumnos para optimizar el liderazgo total. 
De acuerdo con los resultados recopilados referente a la dimensión trabajo en 
equipo se evidencia que el 57,8% de egresados encuestados opino que el trabajo en equipo 
en Certus es de un nivel medio y el 42.2% consideran que el trabajo en equipo es de un 
nivel bajo. Tomando en cuenta estos resultados se puede afirmar que es necesario que 
Certus propicie actividades que fomenten el trabajo en equipo, fijando objetivos comunes, 
integrando los equipos para la toma de decisiones, compartir responsabilidades, mejora 
de comunicación.  
Conforme a los resultados de la correlación entre inserción laboral y la dimensión 
trabajo en equipo se precisa que existe una relación significativa y positiva con un grado 
de correlación de Rho de Spearman = 0,740** y un valor de significancia inferior a 0,05 
por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna de investigación al 




semejanza según lo detallado por Arévalo (2017) en su investigación quien afirma si es 
conveniente la aplicación del trabajo en equipo para optimizar las competencias 














































Una vez procesado los resultados de la encuesta efectuada por medio del instrumento 
(cuestionario) para especificar si existe relación entre el coaching empresarial y la 
inserción laboral de los egresados de CERTUS, San Juan de Lurigancho 2019, se 
detallan las siguientes conclusiones: 
 
Primero: Se precisó que la relación entre las variables coaching empresarial y la variable 
inserción laboral es positiva, resultando una correlación Rho de Spearman = 0,767**, 
determinando una relación directa y positiva, con un nivel de correlación alta, También 
se obtuvo un nivel de significancia de p = ,000 el cual es inferior a 0,05, se puede 
aseverar que la relación es significativa, demostrados con los resultados detallados en la 
tabla 20 
 
Segundo: Se especificó que la relación entre la dimensión desarrollo de habilidades y la 
variable inserción laboral es positiva resultando una correlación Rho de Spearman = 
0,584**, determinando una relación directa y positiva, con un nivel de correlación 
moderada, También se obtuvo un nivel de significancia de p = 0,000 el cual es inferior 
a 0,05, se puede aseverar que la relación es significativa, demostrados con los resultados 
detallados en la tabla 21 
 
Tercero: Se puntualizó que la relación entre la dimensión liderazgo y la variable 
inserción laboral es positiva resultando una correlación Rho de Spearman = 0,755**, 
determinando una relación directa y positiva, con un nivel de correlación alta, También 
se obtuvo un nivel de significancia de p = 0,000 el cual es inferior a 0,05, se puede 
aseverar que la relación es significativa, demostrados con los resultados detallados en la 
tabla 22 
 
Cuarto:  Se definió que la relación entre la dimensión trabajo en equipo y la variable 
inserción laboral es positiva resultando una correlación Rho de Spearman = 0,740**, 
determinando una relación directa y positiva, con un nivel de correlación alta, También 
se obtuvo un nivel de significancia de p = 0,000 el cual es menor es inferior a 0,05, se 
puede aseverar que la relación es significativa, demostrados con los resultados detallados 




























Basado en los resultados obtenidos en esta investigación de gestión del coaching 
empresarial e inserción laboral de los egresados de CERTUS sede San Juan de Lurigancho 
se propone las siguientes recomendaciones 
Primero:  A los gerentes y jefes de sede del instituto Certus se recomienda plantear 
estrategias y acciones a aplicar para fortalecer el coaching empresarial que 
se imparte a los alumnos durante el tiempo de estudios de sus carreras a fin 
de fortalecer sus habilidades y competencias para su posterior desempeño 
en el mercado laboral.  
Segundo:  A los estudiantes de posgrado, llevar a cabo estudios de investigación de 
tipo experimental que brinden soluciones a implementar para la mejora en 
la inserción laboral de los egresados de las múltiples carreras a fin de 
combatir el desempleo laboral de los jóvenes y accedan a mejores empleos. 
Tercero:   Al personal docente del instituto Certus se recomienda poner en práctica 
sus habilidades y competencias profesionales en clase, en el cual se 
demuestre el empleo de sus conocimientos teóricos y prácticos para la toma 
de decisiones ante los diversos casos y situaciones reales que se evidencian 
en el mercado laboral lo que permitirá cumplir con los objetivos de calidad 
educativa. 
Cuarto:    Se sugiere a Certus desarrollar un mejoramiento en el plan de capacitación 
de docentes acorde a sus competencias profesionales y experiencia laboral 
a fin de que dicten clases en cursos acorde a su especialización profesional. 
Quinto:  Se sugiere a Certus establecer actividades que promuevan la aplicación del 
liderazgo, comunicación asertiva, compromiso, delegar funciones, toma de 
decisiones, cumplimiento de metas, trabajo en equipo a fin de que todo el 
personal y los alumnos se sientan motivados para desarrollar un efectivo 
liderazgo.   
Sexto:          Realizar un seguimiento constante, monitoreo de las actividades a 
desarrollar y promover en cada año lectivo que permita analizar los logros 
obtenidos en la aplicación de una adecuada gestión del coaching 
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Anexo 2.- Instrumentos de evaluación de las dos variables. 
Encuesta sobre Gestión del coaching empresarial y la inserción laboral 
de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
OBJETIVO: Registrar el nivel de información y la opinión del personal de los egresados 
de Certus. Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. Los cuestionarios 







            
            
             
COACHING EMPRESARIAL  
A. DIMENSION DESARROLLO DE HABILIDADES 1 2 3 4 5 
1. ¿Opina usted que los docentes evidencian habilidades en clase 




2.  ¿Opina usted que los docentes deben ser evaluados acorde a sus 




3. ¿Estima usted que los docentes cumplen con la misión y visión de 





4. ¿Considera usted que los docentes cumplen con los objetivos 




5. ¿Opina usted que los docentes deben ser capacitados en cada inicio 




6. ¿Opina usted, que se realizan las capacitaciones de docentes para 
mejorar los objetivos y lineamientos de mejora para cada ciclo 




7. ¿Opina usted que, al capacitar frecuentemente a los docentes, se 




8. ¿Opina usted que la aplicación práctica de las tecnologías de 




B. DIMENSION LIDERAZGO  1 2 3 4 5 
9. ¿Opina usted relevante los cambios en la malla curricular del 





-Todas las preguntas tienen cinco opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo 
que piensa usted. Solamente una opción, marcar con un aspa “X” dentro del recuadro. 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. Desacuerdo 
3. Ni acuerdo, ni desacuerdo  
4. De acuerdo 






10. ¿Estima usted que es necesario contar con el licenciamiento de parte 




11. ¿Considera usted que el perfil de los directivos asegura que se 




12. ¿Opina usted que un buen líder debe estar comprometido con sus 




13. ¿Estima usted que los sistemas de comunicación permiten un clima 




14. ¿Opina usted que la toma de decisiones en esta casa de estudios se 








16. ¿Considera usted que el líder es objetivo con las decisiones que 




C. DIMENSION TRABAJO EN EQUIPO 1 2 3 4 5 
17.  ¿Opina usted que existe responsabilidad compartida en los equipos 
de trabajo del instituto Certus? 




18.  ¿Opina usted prioritario la responsabilidad y eficiencia de los 
trabajos encargados al equipo? 




19.  ¿Opina usted que la conducta dentro de los equipos de trabajo, por 
parte de los docentes y administrativos son adecuados? 




20.  ¿Opina usted que el equipo de docentes se adecúa a las tareas, que 





21. ¿Opina usted que los docentes realizan adecuadamente a las tareas 
administrativas encargadas? 














Encuesta sobre Gestión del coaching empresarial y la inserción laboral 
de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019 
OBJETIVO: Registrar el nivel de información y la opinión del personal de los egresados 
de Certus. Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. Los 
cuestionarios serán procesados por personas externas 
INSERCION LABORAL 
A. EMPLEABILIDAD 1 2 3 4 5 
1. ¿Aunque estoy sin trabajo considero más importante otros aspectos de mi 
vida? 
     
2.  ¿Opino que no sólo por afinidad política se encuentra hoy en día trabajo?      
3. ¿Actualmente me considero suficientemente preparado para trabajar?      
4. ¿Me tomo la búsqueda de empleo como un trabajo, dedicándole un 
tiempo todos los días? 
     
5. ¿Priorizo aprender continuamente cosas nuevas relacionadas con mi 
ocupación? 
     
6. ¿Opino que trabajar es una manera de ser útil para la sociedad y me 
facilita relacionarme y autorrealizarme? 
     
7. ¿Opino que dentro de un mes puedo conseguir un trabajo?      
8. ¿Soy muy constante y perseverante a la hora conseguir algo que me 
interesa? 
     
9. ¿Le dedico a la búsqueda de empleo, como mínimo, de diez a veinte 
horas a la semana?  
     
10. ¿Dentro de tres meses puedo conseguir un trabajo?       
11. ¿Sé comportarme en una entrevista personal?      
12. ¿Dentro de seis meses puedo conseguir trabajo?      
13. ¿Estoy convencido/a de que la formación repercute en la consecución 
y en el mantenimiento del empleo? 
     
14. ¿Encontrar trabajo no va a depender de mi suerte sino sobre todo de 
mis capacidades? 
     
B. OCUPABILIDAD 1 2 3 4 5 
15. ¿Si estuviese trabajando, seguiría formándome dentro de mi ocupación?      
16. ¿Tengo experiencia de haber realizado pruebas psicotécnicas al 
momento de ingresar a un empleo? 
     
17. ¿Mi entorno más próximo (familia y amistades) me incentivan para que 
me forme profesionalmente? 
     
18. ¿Una de las razones por la que no encuentro trabajo es por falta de 
formación, de experiencia, de carácter, por no saber dónde buscarlo? 
     




20. ¿Me preocupo de informarme sobre cómo evoluciona mi profesión con 
las nuevas tecnologías? 
     
21. ¿Además del sueldo hay otros aspectos importantes por los que quiero 
trabajar? 
     
22. ¿Me siento nervioso cuando estoy en una entrevista de trabajo?      
23. ¿Le exigen una mayor dedicación en su empleo?      
24. ¿Aceptaría acceder a un puesto gerencial?      
25. ¿Estoy dispuesto a bajar mi nivel de aspiraciones profesionales con tal 
de trabajar? 
     
26. ¿Es cierto que mi situación de desempleo no depende exclusivamente 
de la escasez de ofertas de empleo? 
























Anexo 4.- Data del Excel. 
 
  
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21
E1 2 3 3 4 2 5 3 4 4 4 3 2 3 4 2 3 2 3 4 2 2
E2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 4 1 3 2 2 4 1 3 2 2 2
E3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 4 4 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3
E4 3 3 3 3 2 4 1 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4
E5 3 3 3 3 2 3 5 4 3 3 4 3 1 3 3 4 3 1 3 3 3
E6 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2
E7 3 3 3 2 1 1 2 3 2 4 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3
E8 3 3 3 3 1 3 2 2 2 4 4 1 3 2 3 4 1 3 2 3 2
E9 3 3 3 3 1 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2
E10 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 3 2
E11 3 3 3 3 1 4 4 3 3 2 4 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3
E12 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 1 2 3 3 3 3 1 2
E13 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2
E14 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3
E15 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 1 3 2 2 2 3 1 3
E16 3 3 3 3 1 3 4 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3
E17 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2
E18 3 3 3 3 1 3 1 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3
E19 3 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3
E20 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3
E21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2
E22 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2
E23 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2
E24 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1
E25 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 1 2
E26 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 1 1 3 1 2 3 1 1 2 1 1
E27 3 3 3 2 1 2 3 4 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2
E28 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2
E29 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2
E30 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
E31 3 3 3 4 1 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 4 1 3
E32 3 3 3 2 1 2 3 2 2 3 4 2 3 1 2 4 2 3 1 2 3
E33 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 4
E34 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 4 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3
E35 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2
E36 3 3 3 3 1 3 3 4 1 2 4 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2
E37 3 3 3 2 1 3 2 4 1 2 4 2 3 1 2 4 2 3 1 2 2
E38 3 3 3 3 1 3 3 4 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3
E39 3 3 3 3 1 3 2 2 2 4 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3
E40 2 2 2 3 1 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2
E41 3 3 3 4 1 2 3 4 3 2 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2
E42 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2
E43 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2
E44 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
E45 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 4 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3
E46 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2
E47 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 3
E48 3 3 3 3 1 2 2 2 3 4 4 1 3 2 3 4 1 3 2 3 3
E49 3 3 3 3 1 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3
E50 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E51 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2
E52 3 3 3 3 1 2 3 2 2 4 2 3 2 2 4 2 3 2 2 4 3
E53 2 3 3 4 2 5 3 4 4 4 3 2 3 4 2 3 2 3 4 2 2
E54 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 4 1 3 2 2 4 1 3 2 2 2
E55 3 3 3 3 2 3 3 3 1 4 4 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3
E56 3 3 3 3 2 4 1 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4
E57 3 3 3 3 2 3 5 4 3 3 4 3 1 3 3 4 3 1 3 3 3
E58 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2
E59 3 3 3 2 1 1 2 3 2 4 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3
E60 3 3 3 3 1 3 2 2 2 4 4 1 3 2 3 4 1 3 2 3 2
E61 3 3 3 3 1 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2
E62 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 3 2
E63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2
E64 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2
E65 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2
E66 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1
E67 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 1 2
E68 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 1 1 3 1 2 3 1 1 2 1 1
E69 3 3 3 2 1 2 3 4 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2
E70 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2
E71 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2
E72 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
E73 3 3 3 4 1 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 4 1 3
E74 3 3 3 2 1 2 3 2 2 3 4 2 3 1 2 4 2 3 1 2 3
E75 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 4
E76 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 4 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3
E77 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2
E78 3 3 3 3 1 3 3 4 1 2 4 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2
E79 3 3 3 2 1 3 2 4 1 2 4 2 3 1 2 4 2 3 1 2 2
E80 3 3 3 3 1 3 3 4 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3
E81 3 3 3 3 1 3 2 2 2 4 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3
E82 2 2 2 3 1 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2
E83 3 3 3 4 1 2 3 4 3 2 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2
E84 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2
E85 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2
E86 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
E87 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 4 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3
E88 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2
E89 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 3
E90 3 3 3 3 1 2 2 2 3 4 4 1 3 2 3 4 1 3 2 3 3
COACHING EMPRESARIAL





N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26
E1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
E2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3
E3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E5 3 3 4 3 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 1 3
E6 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
E7 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3
E8 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3
E9 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
E10 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2
E11 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3
E12 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E13 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4
E14 3 3 4 3 1 3 4 3 2 3 3 3 4 3 1 3 4 3 2 3 3 3 4 3 1 3
E15 2 2 4 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 2 2
E16 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
E17 2 2 4 3 1 2 4 2 2 3 2 2 4 3 1 2 4 2 2 3 2 2 4 3 1 2
E18 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3
E19 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E20 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
E21 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2
E22 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2
E23 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
E24 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
E25 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 2 3 4 5 4 4 4 4
E26 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3
E27 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3
E28 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2
E29 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2
E30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2
E31 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E32 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3
E33 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E34 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4
E35 3 3 4 3 1 3 4 3 2 3 3 3 4 3 1 3 4 3 2 3 3 3 4 3 1 3
E36 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
E37 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E38 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3
E39 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3
E40 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2
E41 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3
E42 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3
E43 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E44 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4
E45 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E46 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
E47 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E48 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3
E49 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3
E50 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2
E51 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E52 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E53 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
E54 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3
E55 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E56 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E57 3 3 4 3 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 1 3
E58 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
E59 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3
E60 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3
E61 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
E62 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2
E63 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2
E64 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2
E65 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
E66 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
E67 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 2 3 4 5 4 4 4 4
E68 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3
E69 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3
E70 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2
E71 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2
E72 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2
E73 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E74 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3
E75 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E76 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4
E77 3 3 4 3 1 3 4 3 2 3 3 3 4 3 1 3 4 3 2 3 3 3 4 3 1 3
E78 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
E79 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E80 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3
E81 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3
E82 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2
E83 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3
E84 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3
E85 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E86 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4
E87 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
E88 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
E89 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3
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3.- RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado: “Gestión del coaching empresarial y la 
inserción laboral de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019”, el cual tiene 
como objetivo general, determinar cuál es la relación que existe entre la gestión del coaching 
empresarial y la inserción laboral de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho,2019 
 El tipo de la investigación fue básica, bajo el enfoque de investigación cuantitativo, 
de diseño y nivel de investigación no experimental correlacional, de corte transversal. La 
población fue de 90 egresados del instituto Certus sede San Juan de Lurigancho, y del mismo 
modo la muestra censal o universal de 90 egresados del instituto Certus, siendo de tipo 
probabilística; la técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta y como 
instrumento de investigación se empleó el cuestionario que fue validado a través de juicios 
de expertos y la confiabilidad a través del alfa de Cronbach, para el análisis se empleó el 
software estadístico informático SPSS versión 21. El método que se empleo fue el hipotético 
deductivo, para el análisis de datos se aplicó la prueba no paramétrica Rho de Spearman.  
 Los resultados de la investigación demuestran la relación entre las variables coaching 
empresarial y la variable inserción laboral. Respecto al grado de correlación se determinó, 
que existe una correlación alta entre las variables (Rho de Spearman = 0,767**), siendo el p 
valor significativo (p = ,000 < 0.05). 
4.-   PALABRAS CLAVE 
Coaching empresarial, inserción laboral, empleabilidad, ocupabilidad. 
5. - ABSTRACT 
This research work entitled: "Management of business coaching and job placement of 
graduates of Certus, San Juan de Lurigancho, 2019", which has as a general objective, 
determine what is the relationship between the management of business coaching and the 




The type of research was basic, under the approach of quantitative research, design and level 
of non-experimental correlational research, cross-sectional. The population was 90 
graduates of the Certus institute based in San Juan de Lurigancho, and in the same way the 
census or universal sample of 90 graduates of the Certus institute, being of probabilistic type; 
The technique used for data collection was the survey and as a research instrument the 
questionnaire was used that was validated through expert judgments and reliability through 
Cronbach's alpha, for the analysis the statistical software SPSS version was used 21. The 
method used was the hypothetical deductive. Spearman's Rho non-parametric test was 
applied for data analysis. 
 The research results demonstrate the relationship between the business coaching variables 
and the labor insertion variable. Regarding the degree of correlation, it was determined that 
there is a high correlation between the variables (Spearman's Rho = 0.767 **), the p being a 
significant value (p =, 000 <0.05). 
 6. - KEYWORDS 
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7.- INTRODUCCIÓN 
En la última década millones de estudiantes estadounidenses acceden a la educación en 
diversas community college y universidades de su país con la motivación de acceder a un 
mejor empleo, asumir nuevas responsabilidades e independencia financiera, como parte de 
su desarrollo profesional. Sin embargo, los jóvenes profesionales al graduarse enfrentan el 
desafío de insertarse al mercado laboral por falta de expertise laboral en el campo de sus 
profesiones, ya que deben competir con otros jóvenes postulantes que ya poseen experiencia 
laboral.  (Velez, 2016) 
La problemática descrita también se observa en nuestro país, en el cual los jóvenes egresados 
de carreras técnicas y universitarias se enfrentan a diversos problemas en su afán de acceder 
al mercado laboral tales como: experiencia laboral previa en su carrera de estudio, 
capacitaciones, constantes actualizaciones de su especialidad y salarios variables en el 
mercado según lo señala Óscar Núñez, presidente y CEO del corporativo Overall. (Gestion, 
2017)     En una entrevista Carlos Montalván gerente general de IPAE Escuela de 
Empresarios menciona que existe alta demanda de profesionales técnicos, sin embargo, el 
mercado laboral exige profesionales mejor capacitados acorde a las necesidades de las 
empresas 
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática público el documento cuyo 
título es: Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos por Departamento, 2007-
2017 el cual fue elaborado en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares que 
realizan cada año. En este documento se detalla que son los jóvenes de 14 a 24 años de edad 
en el periodo 2007 al 2017 quienes reportan la mayor tasa de desempleo como consecuencia 




para el trabajo, dificultando su inserción al campo laboral. En el ámbito local, 
específicamente en la ciudad de Lima los egresados del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Certus detallan este problema como un reto y obstáculo para lograr obtener su 
primer empleo debido a diversos factores antes descritos: falta de experiencia profesional, 
competitividad, demanda escasa y competencias exigidas.  
Este trabajo de investigación se respalda en los antecedentes internacionales y nacionales 
previos, como Gómez (2017) de la Universidad Panamericana de la ciudad de México en su 
investigación se planteó como objetivo “analizar el impacto del coaching como herramienta 
estratégica para elegir una carrera y su relación con la oferta de empleo de las empresas en 
México”. Uno de los teóricos base para la variable coaching empresarial fue Medina y 
Perichon, (2008). Los resultados muestran que 93.95% de los encuestados decidió estudiar 
la carrera por sus capacidades y habilidades personales. Asimismo, también evidencia que 
un 70% de los encuestados recién egresados les resulta difícil obtener un puesto de trabajo 
en el mercado laboral debido a que no desarrollaron las capacidades y habilidades personales 
de la carrera durante su tiempo de estudio. En conclusión, se determinó que los alumnos 
encuestados no eligieron correctamente la carrera acorde a su orientación vocacional, siendo 
necesario, que los alumnos tomen clases de coaching empresarial antes de decidir la carrera 
a estudiar acorde a su vocación e intereses personales. Mientras que Galea  (2017) de la 
Universidad de Carabobo, en la ciudad de Carabobo, Venezuela realizo la investigación se 
planteó como objetivo “implementar el planeamiento estratégico en base al coaching 
organizacional para la creación de equipos de excelente performance en la escuela de 
odontología del campus universitario”. Uno de los teóricos base para la variable coaching 
fue Bou (2013). . Los resultados muestran para el indicador  concretar objetivos a cumplir 
el 50% opina que, si pueden cumplir objetivos planteados por la facultad, un 30% no y un 
20% esta inseguro. Por otra parte, ante el indicador para tomar decisiones el 40% opina que 
no les resulta fácil tomar decisiones rápidas ante un imprevisto., un 30% no y un 10% si. 
En conclusión, se puede determinar que es necesario, para la aplicación del coaching se 
determinen objetivos a alcanzar a fin de identificar resultados y el coach sea quien lo 
acompañe durante la toma de decisiones y esto les permitan conectarse con las competencias 
y destrezas laborales que se requieren.  
Por otra parte, Cravero (2017) de la Universidad Barcelona de la ciudad de Barcelona, 
España en su investigación se planteó como objetivo “conocer el grado de inserción laboral 
de los estudiantes de las promociones de la maestría de Mediación de conflicto de la 
Universidad de Barcelona y el grado de satisfacción de empleabilidad”. El teórico base para 
la variable inserción laboral fue Orgemer (2002). Los resultados muestran que el nivel de 
inserción y de ocupabilidad de los alumnos de las diferentes promociones evidencia que en 
ese momento un 56.6% de los alumnos están laborando, mientras que el 43.5% restante no 
labora.  Por otra parte, el 87.9% de los encuestados evidencio que no ha cambiado de puesto 
después de haber concluido la maestría, solamente un 9.1% ha evidenciado que logro 
ascender de puesto de empleo como consecuencia de la maestría. En conclusión, se 




desarrollo de la maestría a fin de que los alumnos puedan acceder a mejores oportunidades 
de ascenso en sus puestos de empleo como consecuencia de terminar sus clases y logran ser 
más competitivos en el mercado laboral. Asimismo, Díaz (2018) de la Universidad Cesar 
Vallejo, en la ciudad de Lima, Perú en su investigación para optar el grado de maestro se 
planteó como objetivo “establecer la influencia de la herramienta gerencial del coaching para 
la selección, capacitación y desarrollo del personal y la gestión del talento humano de la 
Universidad de Lima”. El teórico base fue Whitmore (2010). Conforme a los resultados 
obtenidos se observa que el 58.3% de los encuestados opinaron que el nivel de coaching 
empleado en la Universidad es de nivel medio, 22.6% opino es de nivel bajo, y el 19.1% es 
de nivel alto. Por otra parte, respecto la variable de gestión de talento humano el 17.4% opino 
que existe un nivel inadecuado, el 20.9% opino un nivel regular y el 61.7% opino un nivel 
adecuado. En conclusión, se puede afirmar que una adecuada gestión de coaching en el 
personal influye de positivamente en el desempeño laboral de los empleados afianzando sus 
fortalezas y capacidades que lo hacen más competente profesionalmente en el mercado 
laboral.  
Para la comprensión de la variable coaching empresarial, se precisa al teórico base González 
(2017) quien explico que el coaching es una herramienta estratégica que mejora la gestión 
empresarial que permite al coach acompañar, instruir y entrenar a las personas para que se 
integren a equipos, potencializando sus habilidades, desarrollando liderazgo con la 
perspectiva de alcanzar metas, fortalecer capacidades y habilidades personales para producir 
en sí mismo su potencial máximo para un desempeño efectivo. El coaching tiene como 
objetivo el hacer que las personas desarrollen al máximo su potencial, a fin de perfeccionar 
sus habilidades con entrenamiento y dirección. Asimismo, el autor define las siguientes tres 
dimensiones: desarrollo de habilidades, liderazgo y trabajo en equipo. 
Para la comprensión de la variable inserción laboral, se precisa al teórico base: Bisquerra 
(1992) quien sostuvo que la inserción laboral es un proceso que integra diversos factores 
para su ejecución como son la preparación, la búsqueda y oportunidad de empleo que derive 
finalmente en la empleabilidad y ocupabilidad. Como parte del crecimiento económico 
sostenido de cada estado, forma parte de sus políticas públicas promover la inserción laboral 
de los jóvenes ya que su dinamismo impulsa el país y son parte clave del desarrollo 
económico por la demanda y mano de obra. Asimismo, el autor define las siguientes dos 
dimensiones: empleabilidad y ocupabilidad. 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación se planteó como objetivo general el 
siguiente enunciado: Determinar cuál es la relación que existe entre la gestión del coaching 
empresarial y la inserción laboral de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho,2019. 
Asimismo, se detallan los siguientes enunciados para formular los objetivos específicos: a) 
Determinar cuál es la relación que existe entre la gestión del Desarrollo de habilidades y la 
inserción laboral de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho,2019, b) Determinar 
cuál es la relación que existe entre la gestión del Liderazgo y la inserción laboral en los 




relación que existe entre la gestión del Trabajo en equipo y la inserción laboral de los 
egresados de Certus, San Juan de Lurigancho 
8.-METODOLOGÍA 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de diseño no experimental, de corte 
transversal. El tipo de investigación: a) Según su objetivo es básica, b) Según alcance es 
correlacional y c) Según enfoque es cuantitativa. El método empleado fue hipotético 
deductivo.  La población de la investigación corresponde a una muestra censal o universal 
de 90 egresados del instituto Certus de San Juan de Lurigancho. Se utilizó la técnica de 
encuesta, el instrumento empleado el cuestionario de preguntas por cada variable. La escala 
de medición tipo Likert. Se valido los instrumentos por medio del juicio de expertos quienes 
son profesionales y especialistas en la materia, siendo el resultado aplicable para los dos 
cuestionarios. Luego se realizó el método de cálculo de Alfa de Cronbach para realizar la 
confiabilidad interna de cada instrumento por cada variable a fin de estimar la fiabilidad de 
cada instrumento de medida. El resultado de alfa de Cronbach para el instrumento de la 
variable coaching empresarial fue 0.851 con un nivel bueno y para el instrumento de la 
variable inserción laboral fue 0.950 con un nivel excelente. Luego se procede a realizar la 
encuesta en un solo día con 2 cuestionarios con un total de 47 preguntas, a fin de determinar 
la opinión y percepción de los egresados respecto a la gestión del coaching empresarial y la 
inserción. Se proceso la información con un software de estadística SPSS a fin de obtener el 
análisis de estadística descriptivo con las tablas de frecuencias y tablas cruzadas. Asimismo, 
se realizó la prueba de normalidad a fin de determinar con que estadístico Pearson o Rho 
Spearman se procesara el análisis inferencial. La prueba de normalidad se realizó a los 
elementos de las variables, siendo su muestra de 90 egresados de Certus y la decisión que se 
tomó fue sobre los datos de Kolmogorov - Smirnov, obteniendo que la sig. Bilateral (Sig.) 
es ,000 inferior a 0.05 por lo que se rechaza la Ho. El resultado de esta prueba de normalidad 
es No paramétrica, Los datos no cuentan con normalidad, motivo por el cual el estadístico 
de prueba a emplear fue Rho Spearman a fin de constatar la hipótesis general y especifica 
de la investigación y establecer el nivel de correlación entre ambas variables. Los resultados 
con el estadístico Rho Spearman  evidencian que el valor de p = ,000 es inferior a 0,05 de 
tal manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna,  confirmando la 
existencia de una relación directa y significativa entre el coaching empresarial y la inserción 
laboral de los egresados de Certus, San Juan de Lurigancho, 2019, y dado que el valor de 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0,767** de acuerdo a la escala establecido 
por Bisquerra, corresponde a una correlación alta. 
9.- RESULTADOS 
En esta tabla 20: se puede observar que valor de p = ,000 es inferior a 0,05 de tal manera que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna,  confirmando la existencia de 
una relación directa y significativa entre el coaching empresarial y la inserción laboral de los 




correlación de Rho de Spearman = 0,767** de acuerdo a la escala establecido por Bisquerra, 
corresponde a una correlación alta. 
Significancia y correlación entre el coaching empresarial y la inserción laboral de los 














Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
10.- DISCUSIÓN 
Al realizar el análisis de los resultados del presente proyecto de investigación se determinó 
que la mayor cantidad 76,7%, los egresados opinaron que el Coaching empresarial de Certus 
es de un nivel medio y el 23,3% opinaron que el Coaching empresarial es de un nivel bajo. 
Con estos resultados se puede afirmar que Certus está posicionado en un nivel medio, y 
requiere trabajar en ello para alcanzar un óptimo nivel alto. Asimismo, se determinó que la 
mayor cantidad 88,9% opinaron que la Inserción laboral en Certus es de un nivel medio, un 
8,9% opinaron que es de un nivel bajo y el 2,2% opinaron que la Inserción Laboral es de un 
nivel alto. Con estos resultados se puede afirmar que la inserción laboral en los egresados de 
Certus es de un nivel medio y requiere desarrollar acciones de mejora a fin de posicionarse 
en un óptimo nivel alto. 
Conforme a los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis entre ambas variables se 
evidencio que existe una relación directa y significativa entre ambas variables coaching 
empresarial e inserción laboral en Certus con un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman = 0,767** y un valor de significancia inferior a 0.05. Los resultados muestran 
similitud con lo mencionado por Gómez (2017) en el cual concluyo que el 94% de 
encuestados quienes recibieron lecciones de determinado curso de coaching aseveraron que 
si es conveniente porque les permitió enfocarse en su carrera. Por otra parte, Certus debe 
ejecutar estrategias y acciones a aplicar para promover el coaching empresarial que se 
transmite a los alumnos a fin de mejora su acceso y competitividad en el mercado laboral, 
tal como concluye Monroy (2015) en su investigación al resultar que 72% están muy de 
acuerdo y de acuerdo un 22% con ejecutar el coaching dentro de la empresa, por lo que se 
su ejecución es recomendable para superar las limitaciones de inserción laboral de los 





Una vez procesado los resultados de la encuesta efectuada por medio del instrumento 
(cuestionario) para determinar si existe relación entre el coaching empresarial y la inserción 
laboral de los egresados de CERTUS, San Juan de Lurigancho 2019, se detallan las 
siguientes conclusiones: 
Primero: Se determinó que la relación entre las variables coaching empresarial y la variable 
inserción laboral es positiva, resultando una correlación Rho de Spearman = 0,767**, 
determinando una relación directa y positiva, con un nivel de correlación alta, También se 
obtuvo un nivel de significancia de p = ,000 el cual es inferior a 0,05, se puede aseverar que 
la relación es significativa, demostrados con los resultados. 
Segundo: Se determinó que la relación entre la dimensión desarrollo de habilidades y la 
variable inserción laboral es positiva resultando una correlación Rho de Spearman = 
0,584**, determinando una relación directa y positiva, con un nivel de correlación 
moderada, También se obtuvo un nivel de significancia de p = 0,000 el cual es inferior a 
0,05, se puede aseverar que la relación es significativa, demostrados con los resultados. 
Tercero: Se determinó que la relación entre la dimensión liderazgo y la variable inserción 
laboral es positiva resultando una correlación Rho de Spearman = 0,755**, determinando 
una relación directa y positiva, con un nivel de correlación alta, También se obtuvo un nivel 
de significancia de p = 0,000 el cual es inferior a 0,05, se puede aseverar que la relación es 
significativa, demostrados con los resultados. 
Cuarto:  Se determinó que la relación entre la dimensión trabajo en equipo y la variable 
inserción laboral es positiva resultando una correlación Rho de Spearman = 0,740**, 
determinando una relación directa y positiva, con un nivel de correlación alta, También se 
obtuvo un nivel de significancia de p = 0,000 el cual es menor es inferior a 0,05, se puede 
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